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Kajian ini memfokuskan kepada isu remaja hamil tanpa nikah yang ditempatkan di empat buah 
institusi perlindungan dan pemulihan di Semenanjung Malaysia. Objektif kajian adalah untuk 
mengenal pasti sokongan sosial dalam kalangan remaja yang hamil tanpa nikah. Kajian ini 
bersifat kuantitatif di mana pengumpulan data dilakukan menggunakan kaedah tinjauan 
(survey) yang melibatkan seramai 50 orang responden di empat buah institusi perlindungan 
dan pemulihan. Pelbagai kesukaran yang dialami oleh responden akibat kehamilan 
menyebabkan mereka memerlukan sokongan sosial daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa, 
adik beradik, teman lelaki dan staf di institusi perlindungan dan pemulihan yang mereka diami. 
Dapatan kajian ini menunjukkan sokongan yang diperlukan adalah antaranya dari segi 
penjagaan bayi, nasihat, kewangan, penjagaan diri, penjagaan kandungan, dan komplikasi 
semasa kehamilan. Oleh itu, walaupun majoriti responden hamil tanpa nikah, mereka masih 
tetap memerlukan sokongan terutamanya daripada ahli keluarga dalam meneruskan kehidupan 
mereka. 
 





Kementerian Kesihatan Malaysia mendedahkan seramai 18,652 remaja berusia 10-19 tahun 
didapati hamil sepanjang tahun 2011, di mana 30% hamil di luar nikah yang sah (The Star, 22 
September 2012). Dalam pada itu, antara tahun 2000-2008, sebanyak 257,000 sijil kelahiran 
tanpa nama bapa didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) (The Star, 22 September 
2012). Sementara itu, data direkod daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) antara 
2005 hingga 2011, menunjukkan Malaysia menduduki tempat keempat daripada 10 negara 
berkaitan kehamilan remaja yang berusia antara 15 hingga 19 tahun (Shuhada Mansor, 2015). 
Masalah remaja hamil tanpa nikah kian meningkat apabila ia mencecah tahap yang 
membimbangkan dengan 1,048 kes antara Januari ke Mac 2014. Ini bermakna secara purata 
seramai 12 remaja hamil tanpa nikah, setiap hari (The New Straits Times, 13 Januari 2014). 
 
1.1 Remaja hamil tanpa nikah dan sokongan sosial 
 
Papamichael, Pillai & Yoong (2009) menganggap remaja hamil tanpa nikah ini adalah satu 
masalah kesihatan yang amat penting kerana ia seringkali dimasukkan dalam konteks ekonomi 
dan sosial. Menurut Khadijah, Salina, Fauziah, Noremy, Mohd Suhaimi & Norhasliza (2012) 
hamil tanpa nikah/hamil luar nikah bererti mengandung sebelum berkahwin dan melakukan 
hubungan seks antara dua pasangan yang belum berkahwin atau tidak mempunyai pertalian 
pernikahan yang sah. 
 
Terdapat beberapa faktor risiko remaja hamil tanpa nikah. Kirby, Leore & Ryan (2005) 
menjelaskan faktor-faktor risiko adalah seperti berlaku kekasaran atau pengabaian, pergolakan 
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keluarga, terlibat dengan tingkah laku bermasalah dan pengabaian terhadap bidang akademik. 
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian 
Kesihatan Malaysia, Dr Nik Rubiah Nik Abdul Rashid menyatakan bahawa terdapat pelbagai 
faktor yang menyumbang kepada kehamilan remaja luar nikah seperti kurang bimbingan ibu 
bapa yang menjadi tunjang kepada masalah tersebut, kurang komunikasi dalam kalangan ahli 
keluarga, pengetahuan kesihatan reproduktif seksual yang lemah serta keperluan kepada 
pembentukan persekitaran yang selamat (The New Straits Times, 13 Januari 2014).  
 
Dalam menangani permasalahan ini, remaja hamil tanpa nikah amat memerlukan sokongan 
sosial daripada persekitaran mereka. Sokongan sosial yang dijelaskan adalah kewujudan atau 
keupayaan bagi seseorang yang kita mengharap, seseorang yang mengambil berat, menghargai 
dan menyayangi kita (Sarason, Levene, Basham & Sarason,1983). Manakala kajian Murphy & 
Moriarty (1976) menjelaskan keupayaan sokongan keluarga dapat meningkatkan ketahanan 
kanak-kanak bagi menghadapi tekanan.  
 
Thompson, Flood & Goodvin (2006) menjelaskan bahawa sokongan sosial ialah pencegah dan 
pelindung daripada berlakunya tekanan. Peranan sokongan sosial sebagai pencegah kepada 
tekanan adalah kerana dapat mencegah daripada berlakunya tekanan dengan penyediaan 
sumber-sumber yang diperlukan ketika berlakunya tekanan. Manakala peranan sokongan 
sosial sebagai pelindung tekanan pula adalah kerana dapat mengurangkan kesan tekanan 
melalui peningkatan kemahiran menangani tekanan tersebut. Menurut Thompson et al. (2006) 
lagi, kepentingan sokongan sosial yang diterima bergantung kepada apa yang dinilai dan 
diperlukan pada sesuatu masa. Maka, sokongan akan bertindak sebagai “pelindung” dan 
mengurangkan tekanan apabila keperluan seseorang individu menepati jenis sokongan yang 
bersesuaian dengan mereka (Cauce, Mason, Gonzales, Cohen, 1992; Unger & Wandersman, 
1985). 
 
Ibu kepada remaja (nenek kepada anak remaja tersebut) merupakan sumber sokongan sosial 
yang terpenting (Burke & Liston, 1994; Musick, 1994). Menurut Burke & Liston (1994), 
golongan ibu-ibu remaja telah meletakkan ibu mereka pada kedudukan penyokong terpenting 
berbanding dengan rangkaian sokongan yang lain dan seterusnya meletakkan bapa kepada bayi 
mereka sebagai sumber sokongan sosial kedua terpenting selepas ibu mereka. 
 
Nor Jana Saim et al. (2013) menjalankan kajian terhadap 17 orang responden berusia di antara 
12-18 tahun di empat buah rumah perlindungan wanita yang menempatkan remaja hamil tanpa 
nikah. Kajian yang menggunakan rekabentuk kualitatif ini mendapati bahawa sokongan sosial 
adalah amat diperlukan oleh mereka.  Namun, majoriti responden dalam kajian mereka 
menyatakan bahawa merasa tidak selamat untuk berkongsi perasaaan dan masalah dengan staf 
dan dengan remaja perempuan lain di rumah perlindungan tersebut. Perkongsian perasaan dan 
masalah hanya akan dikongsi dengan individu yang mereka benar-benar percaya sahaja. 
 
Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, kajian ini cuba mengkaji apakah bentuk sokongan 
sosial yang diperlukan oleh remaja yang hamil tanpa nikah. 
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Kajian ini bersifat kuantitatif di mana pengumpulan data dilakukan menggunakan kaedah 
tinjauan (survey) yang melibatkan seramai 50 orang responden di empat buah institusi 
perlindungan dan pemulihan yang menempatkan remaja hamil tanpa nikah. Bagi mengukur 
sokongan sosial, soal selidik dibina dan diubahsuai berdasarkan Social Support Network 
Questionnaire (SSNQ) dan The Social Support Network for Teenage Mothers in Botshabelo 
(Motjelebe, 2009). 
 
1.1.2 Hasil kajian  
 
Kajian ini mendapati bahawa majoriti responden berumur 17 tahun (38%). Terdapat juga 
responden yang berumur 14 tahun (2%). Sementara itu, terdapat juga responden yang berumur 
20-22 tahun (14%). Min atau purata umur responden ialah 17.44 tahun. Responden dalam 
kajian ini yang masih bujang adalah sebanyak 98% dan majoriti (96%) adalah berbangsa 
Melayu. Majoriti responden (80%) tinggal dengan ibu bapa kandung. 
 
Dari segi punca kehamilan, 60% responden menyatakan sebab kehamilan mereka adalah 
melakukan seksual secara sukarela, dipaksa (22%) dan dirogol (18%). Didapati bahawa 70% 
responden mengakui bahawa bapa kepada bayi yang dikandung adalah teman lelaki mereka. 
Sementara 24% lagi menyatakan lain-lain iaitu yang merangkumi rakan, kenalan, bekas teman 
lelaki dan orang yang tidak dikenali (dirogol). Kajian juga menunjukkan 96% responden 
mempunyai pengalaman kehamilan buat kali pertama, manakala 4% responden lagi mengakui 
ini merupakan pengalaman hamil buat kali kedua dan pernah melakukan pengguguran 
terhadap kandungan tersebut.  
 
Walaupun hamil tanpa nikah, namun 48% responden menyatakan akan memelihara sendiri 
anak tersebut. Sebanyak 30% responden menyatakan akan menyerahkan anak tersebut kepada 
orang lain. Manakala 4% responden menyatakan akan menyerahkan anak mereka kepada 
institusi kebajikan.  
 
Setelah mengetahui bahawa diri mereka hamil, majoriti responden (78%) merasa bersalah, 
malu (76%), marah (38%), sedih (6%), menyesal (4%) dan takut (4%). Majoriti responden 
(70%)  yang mengalami kesukaran sepanjang kehamilan berada pada tahap yang sederhana. 
Item yang banyak menyumbang dalam tahap yang sederhana adalah gementar, pengsan atau 
pening, hilang kehendak atau kepuasan seksual, rasa terperangkap, tiba-tiba takut tanpa sebab 
dan kemarahan yang tidak dapat dikawal.  
 
Sebanyak 13 soalan telah ditanya kepada responden berkenaan sokongan sosial iaitu berkaitan 
penjagaan bayi, nasihat, kewangan, pekerjaan, pemakanan, tempat tinggal, kerja rumah, 
maklumat penjagaan diri ketika hamil, maklumat penjagaan kandungan, maklumat pemakanan 
ketika hamil, ubat-ubatan, keadaan diri ketika hamil dan komplikasi ketika hamil. Responden 
juga ditanya kepada siapakah kesemua perkara ini dirujuk iaitu sama ada kepada ibu, bapa, 
adik beradik, kawan, jiran, ibu/bapa saudara, teman lelaki ataupun staf di institusi perlindungan 
dan pemulihan yang diduduki.  
 
Hasil kajian menunjukkan majoriti responden mendapat sokongan terutamanya daripada ibu, 
dari segi penjagaan bayi, nasihat, kewangan, pekerjaan, pemakanan, tempat tinggal, kerja 
rumah, penjagaan kandungan, ubat-ubatan dan komplikasi ketika hamil (Rujuk Jadual 1). 
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Selain itu, bapa juga dirujuk jika terdapat sebarang maklumat, masalah atau khidmat nasihat 




Sepertimana yang telah ditunjukkan dalam kajian-kajian lepas, ibu kepada remaja (nenek 
kepada anak remaja tersebut) merupakan sumber sokongan sosial yang terpenting (Burke & 
Liston, 1994; Musick, 1994). Menurut Burke & Liston (1994), golongan ibu-ibu remaja telah 
meletakkan ibu mereka pada kedudukan penyokong terpenting berbanding dengan rangkaian 
sokongan yang lain dan seterusnya meletakkan bapa kepada bayi mereka sebagai sumber 
sokongan sosial kedua terpenting selepas ibu mereka. Sementara Stevenson, Maton & Teti 
(1999) dalam kajian mereka terhadap remaja hamil mendapati kewujudan saling sokongan 
antara remaja dengan ibu bapa mempunyai hubungan dengan pengukuran kesejahteraan 
mereka termasuk penguasaan dan kepuasan kehidupan. Justeru, tidak hairanlah mengapa 
majoriti responden memilih ibu dan bapa untuk mendapatkan sokongan sosial. 
 
Kajian ini mendapati pasangan remaja hamil tanpa nikah (teman lelaki/ bapa kepada bayi yang 
dikandung) kurang dirujuk sebagai faktor sokongan sosial remaja, terutamanya yang berkait 
dengan penjagaan diri ketika hamil, penjagaan kandungan dan komplikasi ketika hamil. 
Sebaliknya kajian-kajian lepas mendapati bahawa pasangan merupakan salah satu sumber 
sokongan sosial yang juga dapat mengurangkan simptom-simptom kemurungan dan 
meningkatkan fungsi psikologi (Unger & Wandersman, 1988), penyesuaian psikologi (Colleta, 
1981; Contreras, 2004; Gee & Rhodes, 2003)  serta kesejahteraan psikologi ibu-ibu remaja 
(Castellanos, 2009). Malahan, kajian yang dilakukan oleh de Anda & Becerra (1984) 
mendapati ibu-ibu remaja berbangsa Mexico-Amerika mengenal pasti pasangan mereka 
sebagai sumber sokongan sosial utama.  
 
Dalam kajian ini, staf juga kurang menjadi sumber sokongan sosial kepada responden 
berbanding ibu dan bapa. Namun, dalam konteks keadaan diri ketika hamil, peratus bagi 
responden yang mendapat sokongan sosial daripada staf adalah tinggi iaitu 56% yang juga 
menyamai peratus yang mendapat sokongan daripada ibu. Malahan, bagi beberapa aspek 
seperti maklumat pemakanan ketika hamil, ubat-ubatan kehamilan dan komplikasi diri ketika 
hamil, sokongan sosial yang didapati daripada staf juga adalah tinggi. Nor Jana Saim et al. 
(2013; 2014) mendapati perkara yang sama dalam kajian mereka terhadap remaja hamil tanpa 
nikah di empat buah rumah perlindungan wanita. Remaja terbabit enggan berkongsi perasaan 
dan masalah serta merujuk staf di rumah perlindungan tersebut sekiranya terdapat sebarang 
permasalahan. Perkara ini berkait dengan isu ketidakpercayaan dan ketidakselamatan, 
bimbang dengan penyalahgunaan kuasa yang ada pada staf serta ketidakselesaan untuk 
berkongsi masalah dengan staf. 
 
 
1.2 Jadual dan Rajah 
 






Dengan siapa anda berbincang 
(%) 
 
Ibu Bapa Adik Kawan Jiran Ibu/bapa Teman Staf 
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beradik saudara lelaki 
1. Penjagaan 









2. Nasihat 82 68 24 18 0 16 12 28 
3. Kewangan 74 66 18 8 0 8 24 8 
4. Mencari 









5. Makanan 76 60 30 12 4 10 18 6 
6. Tempat 









7. Kerja rumah 














Dengan siapa anda berbincang 
(%) 
 























2. Penjagaan  









3. Pemakanan 70 38 14 14 0 12 10 30 
4. Ubat-ubatan 









5. Keadaan diri 





























Sumber: Data kajian 
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Sokongan sosial sangat penting kepada remaja yang sedang hamil ini. Menjadi ibu pada usia 
yang sangat muda dengan kurangnya maklumat tentang kehamilan, menyebabkan remaja 
sangat memerlukan sokongan sosial daripada pelbagai pihak. Dalam keadaan kurang 
pengetahuan, pelbagai kesukaran yang dialami semasa hamil, tekanan emosi dan kecelaruan 
fikiran, sokongan sosial amat diperlukan oleh mereka dalam situasi yang mencabar ini. Secara 
tidak langsung, ia juga dapat memberi kesan kepada kesejahteraan hidup mereka. Ini juga 
penting agar mereka dapat meneruskan kehidupan terutamanya selepas melahirkan anak dan 
keluar daripada institusi perlindungan dan pemulihan.  
 
Sokongan sosial bukan sahaja berbentuk material dan semasa kehamilan sahaja, malahan 
didapati bahawa mereka amat memerlukan sokongan sosial berbentuk non material dan selepas 
melahirkan bayi serta selepas keluar daripada institusi. Ia bagi menjamin kelangsungan hidup 
(survival) mereka selepas keluar daripada institusi bagi meneruskan kehidupan sama ada untuk 
menyambung semula pelajaran atau mencari pekerjaan yang sesuai. 
 
Pelbagai kesukaran yang dialami oleh responden akibat kehamilan menyebabkan mereka 
memerlukan sokongan sosial daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa, adik beradik, teman 
lelaki dan staf di institusi perlindungan dan pemulihan yang mereka diami. Sokongan yang 
diperlukan adalah dari segi penjagaan bayi, nasihat, kewangan, mencari pekerjaan, 
pemakanan, tempat tinggal, penjagaan diri, penjagaan kandungan, kerja rumah, ubat-ubatan 
semasa hamil, keadaan diri semasa hamil dan komplikasi semasa kehamilan. Dapatan kajian 
ini menunjukkan majoriti responden mengharapkan dan mendapat sokongan sosial 
terutamanya daripada ibu bapa. Staf hanya dirujuk dan memberi sokongan dalam aspek 
keadaan diri ketika hamil, maklumat pemakanan ketika hamil, ubat-ubatan kehamilan dan 
komplikasi diri ketika hamil. Ini bermakna, responden lebih banyak mendapat sokongan sosial 
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